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Penelitian ini berjudul â€œCitra Tokoh Perempuan dalam Novel Bidadari Karya Pipiet
Senjaâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah citra tokoh
perempuan dalam novel Bidadari karya Pipiet Senja, (2) bagaimanakah kedudukan
tokoh perempuan dalam novel Bidadari karya Pipiet Senja, (3) bagaimanakah dunia
yang digeluti tokoh perempuan dalam novel Bidadari karya Pipiet Senja, dan (4)
bagaimanakah penderitaan yang dialami tokoh perempuan dalam novel Bidadari
karya Pipiet Senja. Sumber data penelitian ini adalah novel berjudul Bidadari Karya
Pipiet Senja. Data penelitian ini berupa dialog, monolog, dan narasi yang terdapat
dalam novel Bidadari mengenai penggambaran citra, kedudukan, dunia, dan
penderitaan tokoh perempuan yang dianalisis menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif dan pendekatan teori feminisme ideologis. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam novel Bidadari Karya Pipiet Senja ditemukan tokoh
perempuan yang memiliki citra perempuan kuasa, tokoh perempuan yang memiliki
kedudukan bermutu tinggi atau sejajar dengan kedudukan tokoh laki-laki, dan tokoh
perempuan yang menggeluti dunia publik. Selain itu, ditemukan juga tiga model
penderitaan yang dialami tokoh perempuan dalam novel Bidadari tersebut, yaitu
penderitaan akibat stereotip atau pelabelan negatif, penderitaan akibat marginalisasi
atau proses pemiskinan ekonomi, dan penderitaan akibat sosialisasi ideologi nilai
peran gender.
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This research entitled â€œCitra Tokoh Perempuan dalam Novel Bidadari Karya Pipiet
Senjaâ€•. This research problem are (1) how does the images of women figure in novel
Bidadari by Pipit Senja, (2) how does the position of women figure in novel Bidadari
by Pipiet Senja, (3) how does the activity world of women figure in novel Bidadari by
Pipiet Senja, and (4) how does the suffering of women figure in novel Bidadari by
Pipiet Senja. The sources of data in this research is novel entitled Bidadari by Pipiet
Senja. The data of this research are form of dialogues, monologues, and narrations
that describing the images of women figure, the position of women figure, the activity
world of women figure, and the suffering of women figure that analyzed by using
descriptive qualitativeâ€™s analysis method and approach of feminism ideologies
theory. The result of this research showed that in novel Bidadari by Pipiet Senja
found the women figure that have the image of power women, the women figure that
have high quality position or coequal with the men figure position, and the women
figure who activity on the public relationship. Besides, found also three types of the
suffering of women figures in the novel Bidadari, that are suffering cause by
stereotypes or negative labeling, the suffering caused by marginalization or
economic of impoverishment process, and the suffering caused by the ideology of
gender role socialization.
